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ABSTRACT
Tbtl ,,riti1ry is hased an tbe rusearch 0i| Hi<lJ ftal)rir 0f 5a"tl Ka/in.l t.ttl
in birtnrita/ pen?e ire. I;ran tIt retearth 
.faund /hdt /he coning oJ
lliltul/ah r; .10'//h Kalinat1/a startetl in 1990 b) tbe tua aniritt, Re1.a
Ra:atJi anrl lsnd*a. Far tte Ji^/ /i//e, Llii.h*lahir intradrud thraaX/t t/tc
dittrtsion clrb ar halaqab arowd cdnp r. Later, il became te religio rrau
,//ent. Thc irlrer /ha/ derclaPed b Hilbuttuhnr aJ.fattth Kalinantan it tlte
enli.ghtenent al the rocieU' religion tl.tat thel are abh to Pr.tttice /be Itlan
lo/a//1 in ary /i.fe PenPeclite.
Kata Kunci : gerakat hizbuttahdr, khiiafah, syad'at islam
Pendahuluan
Maraknya gerakan-gerakan keagamaan pada tahun tahun terxkhit
ini banyak mcnyita perhatian masyarekat, sorotan media massa vang
meoggcbu gebu, majelah, koran, dan jutnal iurnal tak lepas dari isr: isu
gerakan ini. Ada yaog mcngkategorikan gerakan-genkan keagamean
tersebut sebagai gctakan fundamentalismc Islam,l tetaPi ade pihak Pihak
yang tidak mau terjerxt dengan istilah fundamentalisme, mengkategori
kannya sebagai gcrakan salaf-i.'zTctlcpas dari Pro kontra istilah tersebut,
-Ketiganla adahh Dosen Fakultis Ushuh.ldnr IAIN Antasei Blnjdniesin
'Fuod.mcnrallsne b€rasal dari krta lundrmtn png artinla dasar' Yrtu cda Leragrmr
rans kcmball l. dxsar, )nltu kctida AI Qur'xn dan Hr.iis Lih ,.\nIk f-^rlda,
Fund.drcirili'nr€ .lgan,tr dxn Ier.nrPuan. Ha ut. \'.t \' N(, 1!, (l.l1rre: I-itbrng,
20rral, lr l8+
'Prnglrtcgorrn !errhrn ini scl,igi !r.xlxn rniti mengrns.rt kc,nun.ulan mrr.lti
diLrr, .ri,.xh t,),tlL .i.i.rn:l t,!rk.t trn d.n,::. t).,i,,.,l,xngin dt.l()!, li..rruxin \xt!
,:l,r,hr..Lir,: Srl,uxl, |r,r., rtrnr irt,,!rlxrli,L, r,,,r l..LLi, ,,iit .r(tc,i.n)1, tcil.,lL \1Lr
] ,rr..rxLL l.L,L 1,,,,..,10,, \r ,trn\i !firli I'r!,1 rr,r rl li1r. rlihrl
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gerakan-gcraken ini mempLrnr,ai ciri citi 
,vang reiatif sama, 1.airu : milrtan,
r,ldikal dan ckstrem.
Di Indonesia, gerakan sehll oieh banyek pihak dipetakao Lepada 4
(empat) kelompok, vaitu : tr{ajeiis Nlujahidin tndonesia ( NTNII ) 1,angdin,,r,'ri olel L.'"zd \b: B.,r rr 8..r.r..r. tr.t"r lil ..,1 
"1g ltprmpn
oieh Ja'fat Umar Thalib, Front Pembela Islam (!pI) dinotori N{uhammacl
Habib Rizieq dan Gerakan Hizbuttahrir r.ang dictirilan oleh Sr.:rikh
Taqiltrddin al Nabhani (1909-1977).
Salah satu gcrakan kcagamaan tctsebui xdalxh Hizbuttahrir.
Hizbuttxhrir memiliki kcunikan tersencliri ciibanding clengan gereken
kcagamaan hinnla, dimana gcrakxn ini weleupun disinyalit ireras dal:,m
ideologi tetapi rrlempuntai c,rra ),ang iembut dalem penampilannya dan
mcreka mcnghindari b entiokan -b en tro kan fisjk dalam aksinl,a.
Ilenariktya juga, Hizbuttehrir banvak diminati anak anak muda kaun
prolcsional dan kalangan akademik. Hal ini bukan tanpa elasafl. N{enurut
Taqiluddin A1 Nabhani sendiri, seba[jeimana dit utip Jamhari dkk, di
antara faktornya adalah karena Hizbuttahrir memiliki fAral yang
cemerjang, jernih dan murni, dafl memiliki mcrode tersendiri dalam
pcneftpen 
.fkrdhnld,' selain itu kelompok ini seialu menjaga jarak dengan
I r-nr pcrrgra.:.
Di lndonesia gerakar ini iiperkiralLr,, ir-r:rsuL p:ia era 19S0 :o,
berbarcngan dengan masuknya geralan geral<an Islarn 1,aog lain. parla
\,, aktu itu Hizbuttehrir sulit dibedakan dengen Ikhl.anul Nluslimin (I l).
Kedcr. r., -,1,:r ini I,.rnv.L Lenrrp"n. 1,.,h(.r uru or,.r-r H zL,u.r .r.rrr
untuk Indonesia Ismaii Yusanto mengakui perlLrnl-a memahami den men_
dalami kitab*irab lkht'anul trIusiimin terlebih dahulu scbelum membaca
kitab-kitab Hizbuttahrir.+ tsedanva, Ikhwanul Nluslimin scjak dikenal
berkembang dengan terang-terangan kerena ideologi_ideologinl.a di-
pandang tidak menentang pemerinreh, tetapi Hizbuttahrir sejak
kedatangannya ke Indonesia sampai sebelum icfbrmxsi bergerak secar^
lbxd Le durp h,h nr.nlxhn n,.trnn)rto!s. Setrrl.D. ttrhl{ hinrr p rifikasi rDerr, rn|!
n,c.li.L de.il)i:i pedNrn.. rcrhr.tip t,e jisrj f,J1nr ri.r rjJ.,l{..srr d.rri..tl n|,Li
rr.rn)x. I h.r l.dnhi ilili, t,!.,,i..ti \,ti.ti t.,rt.t,ti tl. tttitt, ,t. rJrh r pT tt.,ir(IlL:,,,)l,rr:x,|. 21r1 +r. r I
lrDtrr', rlii, Lir,i,r \.,i,r,. t. l/,1
,r )irr.L j , i. /:1, .:.,,' li, ,ti
T]AI US}ITIi.UDDJN
sembunyi-scmbunyi dan rahasia untuk menghiodati kccutigaan apatat
pemerinteh, katena gerakan ini dinilai makar dan anti pemerintah. Pasca
relormasi, kehidupan sosial politik betubah total, keedaan ini dimanfaat-
kan oieh pihak Hizbuttahrir untuk nenformalkan diri sekaligus juga
kciuar dari persembunyian agar ide-idc gerakan ini lebih dikenal
masyalakat dan keinginan mereka untuk turnt belpartisiPasi delam proses
transform^si yang tengah betsalangsung di mas{araka.5
Hizbuttahrir tidak hanya menatil kalangan muda Indonesia,
gerakan ini berkembang di lebih dari 40 (empat puluh) negeta termasuk
Inggris, Jcrman, Amerika Serikat dan ncgata negara bekas Uni Soviet
Dalam beberapa dasawarsa terakhir, Ilizbuttahrir mengalami per
kcmbangan yang sangat pesat. Tefltlr saja hal ini sangat mengLha\\'^iirkan
pihak-pihak tertentu, di Mesir Hizbuttahrir dilarang secara tesmi pada
tahun 1974, di Pakistan, Turhi, Aljazair dan Maroko gcrakan ini penuh
tekanan dari pihak pemedntah.
Di Indonesia kehadiran mereka dikharvatitkan menimbulkan
polarisasi dan hubungan antar menusia yang semakin mcmburuk, karena
kontehs Indonesia yang Plutal dalam segala asPek, \t'alauPun di Ifldone
sia gctakan ini tcrmasuk getakan lcgal da diperboiehkan. Dcmikian pula
di Kalimantan Selatan juga tidak terlepas dati wiiayah per)<embengan
gctakan Hizbuttahrir ini. Tulisan ini akan mengungkapkan tentang
gerakan Hizbuttahtir di Kalimantan Selatan dalam kajian historis, mulai
a$.al perkembangannya dan realitas llerakannJ'a di masa sckarang
Setarah Hizbuttahrir di Kalimantan Selatan
N{engungkap sejateh masuknya Hizbuttahrir6 ke Kalimantan Selatan
bukan pekerjaan gampang. Dokumen-dokumen tertulis yang bisa
mcnjelaskan secara iengkaP dan aliurat kehadiran HT ke In-donesia sangat
terbatrs. Menutut Hldal'atul Ahbat SF,, Ilumas Hizbut Tahtit Indone
sie (HTI) Kalimantan Selatan, HT masuk ke Indonesia antata 1,9821983.
Err 80 an, merupnlirn cra maraknva geralian Islam. ScPerti cliakui
Hido'atuL Ahbar, SH. Reza Rosatli clen Ismrnro liccluanye n-rerupeken
lm,lir ,lll,. t ',t,tit)t \'tilj
'l .turl .,r,,\.1)L , /1,r,r,1,,,
r l-+
(hltrn, n l,Jl, , , .li. rrl Lr ,l,rl'rn lL l irrf ILII.
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orang leng bclasa memban'a pemihiran dan idcologi HI di I(alimantan
Selatan. I(edatangan kedue otang tersebr:t bertepatan dengan mareknl,a
se rkrn ge-.rlan l.lr- a.qnrr ., ner i I hurnu. lt".'im.n..1.,m.,.rr.
Tabligh dan kclompok salafi lainnta sudah ada di Kalimantan Sclatan,
bcberapa halaqah yang diadakan seperti yang dilakukan beliau ketika
aktif di LDK Fak. Ilkom;mi UNI.ANI adaiah mengkaji bebempa literatur
Ikhwanul l{uslimin dan getaken salafi.
Pada trhun 90 an, di Kalimanten Selatan beberapa gerakan sepeni
Halaqah, Llsrah rlan Deurah merupakan cikat bakal berdirinla HTI,
beberepa diskr:si r.ang dledakan d; lierrlpus FaL. l:,konomi Unlam atru
beberapa tempat scperti di Jl. Sabadre reparnva rti T,pA Al_Nfuhajidn
Pandu. Di LDI( Llnlan. Pengajian turin sangar iotcnsif dilakukan rvalau
pun dr.lam unit kecil dan tcrbatas, dari sinilah meiahirkan sejumlah kader
yang kemudian betperan daiam kelanjutan gerakan tetsebut.
Sepetti diakui olch Nasir salah seotrng anggota HTI Banjarbaru:
"Berarval dati kcdatangan kau,'an kawan dari Jawa, dan terjadi ioteralisi
daiam bentuk diskusi dan dialog dengan Ustaz Reza Rosadi, berbagai
pemikiran tentang IITI mulai dircspon aktivis-akrivis Islam di Kalimantan
Selatan, cikal bakal pertemuan dan disLusi tcrsel:t rr,vncl.l bllaqdh-
hdlatyth, asrah, dan beberapr lern;aga dak.r,r_h di k:mpus brik t1i
Banjarmasir maupua di Rirni2rbn1'.l,,.
Perkembangan dari halaqah, usrah dan LDI{ (I.embaga Daktah
Kanpus) terscbut menjadikan HTI lcbih banyak bctltembang di kalangen
/1.,oemr.r. BuLrn ..r r ,li k::l"ng..o rkrrvi. k mp-,. nl I d.,..rm p.-
kembangannl'a sekarang ini banvak diminati oleh nreslerakat umum.
Hal ini dikarenakan daku'ah HTI lebih mementingkan pada perubahan
"fikrah" masyarakat, sepcrti pcnegakan khilafah, dan sl,ariat Islam,
dcmikian diungLap Nasir.
HTI di Kalimantan Selatan dalam perjuangannya mcmpunyai
pcrbedaen dan bukrn dari ideologi Ikhwanul tr{uslimin, HTI mempunl2i
kelcbihan dari scgi sistematis clen anh perjuengannl.e jelas. Artin1.a, punr-a
r^rget dxn rujuen 1.ang jehs. Secrra rmum, Hizb inr mcncati ticlhr Allah,
mrncnrpltrn hukum jslin) 
'lxlin tihil:rt1Lh. B:rbhrn ll l.I haiinrantenSchrrn Lcrbcd,r rlerrgen qerelen Srl:rii, rprh.si clcnglrr l:tll:r:rir -l.eb1iuh.
llizb nr.:rrpLrnlri rrr!!r r,rr! lcLih lctrs.
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HTI di I{alimantan Selatan dalam gerekannya mcnggunekan
penclekatan persuasif dan cinta damai, berbeda dcngan gerakan Islam
lundamentalisme, fundamcnralisme bisa dimaklumi jika keberadaannya
diniiai sebagai sebuah ancaman, setara dengxn xncrmrn vang berasai darj
ideolrgi tetcntu- Dalam konteks persaingan politik giobal, lundamcntal-
isme agama dijadikan sebagai ancaman batu, menggafltikxn ancxmen
komunis etau scjenisnya. \\ialaupun rda bcbcrapa negara yang melarenlj
keberadaan lI'1, karena ketal<utan terhadap fundamentalisme agama sc-
makjn bertambah setelah terjaclinya pemboman 11 Septcmber di Amerika
Scrikat dan bom Bali 12 ()ktober 2002.
I(ctika ditanyakan tentang keinginan HTI mcmbentuk partai
politik, Hidalatui Akbar mengakui; bahwa hai tcrsebut aclalah scbagai
\r'acana saja, lebih jauh bcliau menjelaskan bahua targcr perjuangan politik
HT ncmang bcrbedr jauh dengan terget perjuangan parpol yang 1ain.
Jika mereka sebatas merebut kckuasaan di lcgislatif dan eksckutif, HT
lcbih jauh dari itu. Ynitu, mengubah sistem dan struktut kenegaraan
dengan daulah khjialah Islam. Tctapi perubahan ke arah itu, tergantung
pada kesadatan masyatakat, yang dilakukan oleh HT pada saat ini edaiah
membentuk opini umum schingga mas-vatakat memiliki kesadatan untuk
betsama-sama dcngan LIT mengubah sistem kenegaraao lang ada pada
saat ini. Namun menurut Hidayatul Akbai tidak rrenutLrp kemungkinan
adanya rcspon ncgarif tcrhadap HT. Oieh karena itu, HT secara intcnsif
melakukan komunikasi <lengan berbagai lialangan seperti dcngan tokoh
tokoh egama, parpoi dan beberapa pcjabat pemerintahan.
Iletika ditanya tentang visi dan misi organisasi l,,Iuhammadiyah,
dengan membanclingkan HT di Kalimanten Selatan: "I{alau hita melihat
Nluhammadivah, memang iebih rasional. Dari segi intelektual lebih baik,
cuma di MuhammadlJ'ah ada sesuatu yang kutane. Vawasan keislaman
di Muhammadil.eh kurang menyciuruh. trIisaln_r'a, ekonomi dalam
pandangen Islam tidak ada. Bahkan tr{. Amien Rais sebagai tokoh
Muhammadiyah, ragu apakah konsep negara Islam, ada atau tidak. Jadi,
r\luhammediiah juga tidak tltttal. Parlabal liite butuh idc-ide \,eng
mellreluruh 
-sehingga mcncnangk.rn heri tl,rn lnasuli eliel.
Drlrnt pcrlicltbrngan kerlLrclirn, HT mrnrpLr ntcnssugih
LctcrrrliIen tcrLrrrrrr rhri krl:rngrr komLrnir,rs nrrLresisrr I LrnrLrk nrcnjrili
20h .L ir 1Nl \rr \ .f. 1.2lurlnn,r
anggr)a. XIuhamnla.l Fadli miselnva, Ahdvis HTI Bar-abai dan Alumnus
frkultas Fkonomi llnlam menerangken ketertarikannva kepada HT:
"Di IIT sava menemukan kepuasan karena sala diperkenalkan clengan
Islem lang KafiiL SeIama ini Islam tidak dipcrkenaikat secara
men)eluiuh. Selama sal'a scLolah dari SD sampai ltA, sala tidak
dipetkenalkan dcngen Islam \r^ng mcnyeluruh. Islarn hrr\.x diperkeoalkan
asPek itr.rzlnve, sehir,gga cii masr,arakat kita berkcmbang pcmrJranan,
lslan: cukup rituel saja. Akibatnre, urrat Islam seperii sekxrarg jni. Idc
sekulerismc Dudah masul.. Paclahal lslem iru sempuinr. 'l ern-tata kaleu
kira mcngt<a1i Ishn sccara mendaLam) Isiam iru bulien hen.ya a/,r/ln, tettpt
)uga nabda' (idcologi). Wawasan islanr yang menveluruh seva temulien
dl l{'i'. Dahm IIT ditekanhan Isiam diretapkan seczra menJreluruh. Kira
mcnrpunyai kervajiban menycbatkan Islam sebagai agarna tlan idcologi.
Setelah pada tahep au,'al perkembangannva mtsrb betttp;L.lanaaL
fkilalt, pada tahun 90-an HT bcrdiri sccara formel di Kalimanran Selatan
sebagai organisasr, aktir.is HT bcium berjnisiatif mcngembangken HT
secala tcrbuka, Rekruitmen anlgota baru masih ciilak.okall secare tettutup.
Bermula dari Lembaga Daku.ah llampus Fakultas Elionomi Unlam di
Banjarmasir sampai ke Fakultas l(cdoliteran Unlanr di Banjarbaru, dan
sekarxng para ahtivis ll'i' yaog m en1., mb:r iqk,-,n HT rlj l{alin:a:rtrn
Selatan ada \aflq aliti sen)irai s.k^r:rng.l..rn eda I.ang ,rrj.-,k airii! larii.
Sistem Kadedsasi Hizbuttahrir Di Kalimantan Selatan
Sistem kadctisasi anggota H'f di Kalimantan Selatan, ncmpunr.ai
kedLrdukan strategis, sistem ini dibagi kepada beberapa tahapan:i
1. Tahapan Pcmbinaan dzLn Pengkedetan (al,Tats41iJ)
Pembinaan ini dirancang oleh Rasulullah dalam mendaku,ahkan
misi Islam kepada otang oraflg di sckirarnra. Inti kegiatan RasLrlullah
dalan-r tahapan inr menurur HT eda dua: pertema, nretrgajak orlng ot,rlrg
r. r'l l.l.rrr m..lrrr "... , .( r r) .. . 'F^e. ..r KeJ.r m rrorn.
t.,l,rr : \ 
'J!l (lr d, lrlhD
rL, r:l \1 
'r,,,', \ i' . a,. t,t.t i:, ,
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orang-or,rng yang nlasuk Islam dengan Pemahaman 1.eng kuat terhadap
Islam dan kcimanan yang kokoh dalam rangka mengemban txngllung
jal'ab dakwah.
Daiam perkembangan I-{-1" di Kalimantan Selatan sekitai tehun
1990-an, dari pcnjelasan Hidayatul Akbar, unruk meni'ebarkan ide idc
HT ia mclakukan balaqab 'an. Dalam pengerrian kalangen aktivis H1,
halaqdt 'an mempakan kegiatan vang diiakukan oleh aktivis I-IT untuk
mempcrkenelkan HT kepada orang otang yang belum mengenal HT,
atau dcn[jan kata ]aln, orang orang yang masih "a\r'^m" terhadap H1I.
Kegiatan ini merupakan kewajiban aktir.is llT, terutama \'ang sudah
dalam kategori senior. Di H'-f betlaku ketentuan 
-vang mcngikat setiap
aktivis HT agai memperluas anggota HT clengan menggunakan sisten-r
sel. Dengen sistem;ni setiap aktivis HT mcnpunyai ang[jota binean.
Kemudien anggota bioaan mencari anggota ba/aqah 'an l>att.
2. Tahapan Berinteraksi dengan Umat (Marhalah l'aJi'tl ua'al
Unnab)
'fahapan ini merupakan kclanjutan dari tahapan pertama !-eng
beriangsung sclama tiga tahuo. Target lang ingin dicapai pada tahapan
kcdua ini, HT betkeinginen pemikiren Isiam 1.ang telah ditetapkan oleh
HT bisa ditcrima menjadi pemikiran umat secara lLras. Jika pemikitan
HT bisa diterima oleh umat, malia pcrjuangan HT untuk mendirikan
kemb:rli daulah khilafah Islan.r dapat clilakukan.
Nfenurut Hidal'atul |rkl>e4 talqiq nurakkal. merupaktn keiaojutan
dari tahapan pettama. Pada tahapan pcrtama, sctiep 
"ktivitxs HT
betkeu.ajiban melakukan pcngkaderan 1,rng dimulai dengan metckrut
cak;n anggota baru. Kepada setiap anggote baru yang sudah didapatkan,
aktivitas HT dirvajibkan mclakukan penbinaan l:r,clalur fottm Lalaqab
'azz. Kelanjutan ,1ati balaqah ini adalah tahqiq nzurdkka4. 'Iahqiq ini
merupekan forum pembinaan teih^dap para aoggote balaqab 'an yang
mcmailiki komitmen untuk mengkaji lcl,ih nendalam terhadrp ide icle
H'I. Pembinaen tlalrm taltqiq ,/rrdL.*tti dibagi rlLLa jenjang lang
diLlesth:rn pech kenrrrlpuen pcserte drlrnr nrenlerap irle icle HT. Jenjrng
pcrtarrrr disebur dcnqrn ./r.rr//r \ xLrLr. pcscrt':1 rxn,q bersr'iltus scbiqxi
pcrrgLrji irI i']c 1l'f. \lcrelix hclLrnr JiscSLrr scl,rgri enqs,,r,r III Jcnjrng
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lrcclua disebrrt dxngtn Liihilh. Iierike seorang bcnda pacla jenjeng ini,
,rr.r di llrec,.r r,.r'm l.eb..r..r,ggo lll.
Daian tahapan ini HT di llalimantan Sclatan, seriog kali
mengadaken kegiatxn kegiaten seminar, dialog mxlrpun pcrremuan-
Pertemuan dengan ormes Islam di l{alimartan Selatan, scperti tcma
tcntang dialog teotang ekonomi Islam, sistem keneg:rtaan/khilafah,
keketasar wenita, genclet, pendidikan pra nikah clan lain lair. Selain itu
untuk berinterkasi dcngan masr.atakar IITI Kalimantan Selatan
menerbitkan menycL)arkan Buietin Daliwah . lJ aa yang dibagikan
kepada maslarekat secara graris. Tujuan dari l.egierxn-kegiiran rersebur
serte penl€baran Buletin Daku,ah ager ide ide pemrkiren HT bisa ctitctima
di tengah-tcngah mas\jaraliar.
Perjuangan Potitik Hizbut Tahrir di Kalimantan Selatan
Kegiatan Hizbut Tehrir adalah sebagai perrl,,ujudan daku,,ah Islam
untuk mengubah situasi masyarakat vang iusak, baik secara morxl maupun
rdeuloqi.. rneniadr m"..--aL l.l.rr..leng,n mcrub"h ,de ide lang adr
menjadi ide ide Islam, sehingga akan mcnjadi opini umum pada
masvalakai, serta menja(li persepsi bagi mereka vanq xkai mefldoronf
merel,.l unr.lL r',...1: 
".i. ,r' Jrr 'nen .ln^ , r,\r ..,.,,, .:., ..,, t,, , ,rrl
Islam. Di sernping iru Iiizbur Tahrir juga melakukan kegiatan 
,vangberrir.,' p-o'e. 
'c-r "d"o kebrr.rkan pemennr;h da- peri .riu " ,,"g
rnenimpd umrnr- HizLr 't ahrrr merg,j"L xep"J , a.rar,^^- 
"grr ri,ll.,rrrhrd"p ap., l.rnu d'rdn.i \liah. mrrdh d,n b, nc, ,e.h,.np ,p., t,rn;
J'murk:r dan dib,nci nieh .\ilrh. H fl irq. I,erup..,., mcr,ban .r.rem
interaksi sosial yang ada di masvarakat menjadi intereksi sosiel i,ang Isiami,
1'ang sesuai dengan hukum Islam.
Humas HTI Kalimantan Selatan Hidayatul Akbar, menegasLan
bal,v'a perjuangen politik HizbLrttahrir tidak mcnggun^kan kckerasan
sebagei tanqab untuk mencapai tujuan. Dalam keadaan belum berdirinr,a
,l:r;\ l.l rri r. ,rrrr .,r..1, Ln ll.rr.r I I "L ,.. 1,7..(penikirrn), r akni derqan care menslilirrsi drl men,qhancurl,rn
pcmrkirrn pcmiliran drn kcrllio.rn Ler:Lliinrn r.rng rLrs:rL d:rn Lrthil
Senrrlrr rl.:ngrrn lrrl trrscl,Lrt \rsir isirlxh s.,)ung rrrggr)ri ll.t.l
ll.rrj.Lrl,rrL,l rir.nrr,rir!\ii1 jrl.L 
.r,lrL ,,r, ng ,,r.rr,r trt.Lrr rlrr, nrcrrrljL.:rr
il
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terhrdap eksistensi khilafah Islam. Dalam pandangannl'a dauhh l<hilafalr
Islam sebagai sesuatu h^i lang dibangln derl dalil-daiil sl'xr'l \:ang sxng"t
jelas Iang terdapet dalam al Qur'an dan hadits.
Sedikitnya ade empat hal y^ng mendasari pctjuanga[ politik HII
dalam menerapkan syiriat Islem di masvarakat, sebagaimana 
-r'ang
clisebutkan oleh Nasir:
1. Penerapan syxriat Islam sesuai dengan fittah manusia dan mesti
dilaksanakan dan merupakan sebuah kehxrusan untuk mernenuhi
fitrah manusia, sebagximana r\1 Qur'an memberik^n petunjuknl'a
Lrntuk umat manusia agxr npa apa \'ang dilakukan manusia sesuai
ciengan fittahn;'a (Q.S.A1 i\{aidah: ,18 dan {1.S. Ar-Rum: 30)
2. Realita kcsadaran masrarakat tentlng penerapxn syariat lslafir
muncul di mana mana. I{etika terjaclinya penerbitan A{a]aleh Plal'
Boy r..ctsi lndonesia, pornograli dan pornoaksi di media nlesse,
penindesan umat Islam di Ambon dro Pr:iso, umet Islam dari
bcrbagai iralangan NU, N{uhammadivyah, FIX{I, P\III dan lain
iain bengkit melllkukan solidaritas kesadaran beragama.
L Ere kehancuran komunis tahun 1990 xn dan repuhnya sistem
kapitalis sckarang ini, membLrktikan bahwa isme isme tidak mampu
memenuhi fitrah manusia. Islam adelah ajatan 
_l'ang sesuai dengan
fittah menLrsia, Islam sekarang ini menjadi alternetif solusi umat
dalam menghadapi eta globalisasi. Pcncrapan Syariat lslam dari segi
soasial, politik den ckonomi metupakan rahmat l,agi sehallan aiam.
(Lihat : Q.S. Al Baqarah: 208).
4- Pattai partni polirik vang mcnglrasnxmakan Islam l>crmunculan
kctikr era Rezim Ordc Baru hancur, hal ini membuktikan bahu'a
kesadaran umat Islam tentang peflenpan sradxt Islam dalam sebuah
Negera. Waiaupun partai-partai politik Islam dalam merebut simpati
mas,vatakat menggunakxn sinbol simbol Islam.
Hal senada diungk:rpkan oich Supriadi, salah seorang aktir,is HTI
lienjarmrsin, tcrhadap kel'ajiban mcndirikan deulnh khjlaiah Islem. Ia
tidrL nrcnolrk terhxdip Fan.lan.gerl brhva drlim el Qur'an tirhk rch
frrnlrLtx.rlr secrre clisplisit mcnrcnei iruLLrngrn krtr khilrlnh lenclrn
J.rLrllh tlrll:r{ih l:l:rnr. )lr:hipun ltnrl rn rhlrnr panclrngrn SLrprir<1i.
nrcrrrl rLLrn rl.rLrl.Lh Lhil:rfrLh l:l.rm rcr.rp nr.:rLrprl.rn lcrr.rlil,,rn r,rrc,r,r
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dalam alQur'an tcrdapat beberapa avat l,eng mengin<lkasil<an kcl.aiibrn
mendirikan dauiah khiiaiah Islam.
trlengeoai polirik H'II Ilidayatul Akbat mengungkapkan bahrvr
aktivitas politik vang dipilib HTI adalah sLtatu aktivitas politih yang
mencipr"<.rn ;'cr.rl,"han. Ddtrrn nenu nrrn .(c r. un ., lil I ^ en-,h,ri
politik sebagai aktivitas memelihara urusan Lrmat. SeCangl<an politik
daiam konteks Islam dipahami oleh lI'fI scbagai aktivitas memelihata
den menganrr urlrsan masyaraka! ring berdaseiken padx ketcnLuan sverjxt
lstam. Polirik dalam pengertian scperti ini merupalian aktilitas politik
lang dilxkuiran olch Rasuluilah. Rasulullah dalam aktir-itasn\.x senentjllsa
men,pcrhadkan dan memelihera aktir.itas masvarxk^t ag sesuai dcngan
hukum hukum svara') vang diturunkan Alleh swr.
Scbagai getakan dan organisasi politik, HT juga melalukan ahtivitas
politih. Aktir.itas politik yang dipilih olch HT adalah suatu aktiviras
politik r,'ang meflciptakan perubahan. Dalam pengerti,rn secara umum.
HT memahemai politiL sebagai aktiritas memelihara urusan umat.
Scdangkan politik daiam konteks Islam dipahami oleh HT sebagai
aktivitas memelihara den mengatul utusan masvarakat yang didasatLan
pada kctentuan s)'ari'at Islam. Dalam pcmahrman rktivis HT cli
Benjarmasin, politiL clalam Dengetia;i scperti iai i..lerupekan x|tivitrs
politik yang dilakukan oleh Rasul,:ilah. F-asniulleh mcnunrr pandangail
Hl d.rl'm ..<en.ro 
"lri,ir',n..r ,cnrnri".. en-pcrh,rr}r:r J,n
memelihata aktjvitas masyarakat agar sesuai dcngan hukum hukum srara,.\rre drurunLrr \rah .u-. nT n-..nrbenx:r con.uh ,::ririLa, oolir L
yang ililakukan oleh Rasululiah seperti di ba\rah ini:
1. Nlendidik masvarakat denga.n tbaqifah Islam supaya mcrekx dapat
meolatu dcngan Islam, agar mereka terbebas dati aqidah 
-\,ang rusak,
pemikiran \rang salah! dan dari pemahaman \,eng kcliru scrta
pengaruh lde ide dan pandangan kufur. Setiap berjumpa dengan
orang iain, Rasuiullah selalu mefla\r,erkan Islam kepada mercka.
Bel u mengitim p:rra sxhxbat untLrk menljajirkan ai eLrr'an Lepadr
oring ofxns \'ang lraru memcluk Islam. Bcljru mcn$rrus Kl)xbab
bin rl .\rt unrul 1lrcnqajertian xt eur'en kcf:rdr lrjnrb ibn rl
lrhrrriL Llm Seirl. sLrenrinre. Rcli:ru nrtmLtor mcrctr:r. Sr-iiup selruhrr
pLrn r.r'Lr. frtrrrcl, r;ln rlrrn rrrcLrrlrinrL ()r,in{ \:rn{ 0]lf!rrfrr lshlrri
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Pcrgolakan pcmikiran yang nampak dalam penentangennva
terhadap pemikiran dan sistcn kufur, pemikitan yang kclin-r, aqidah
yang rusak, den pemahaman yang scsat dengan cala mcnjeleskan
kerusakannya, menunjukkan kckeliruannya serta menjelaskan
hukum Islam dalam masalah tetsebut;
Pencntangan tcrhadip pcnguasa Jang mcncraPkan hukum kufur
dan membongkar makat m€rekr.
Sebagaimana al-:ird' aLrnki, HT juga ingin mencontoh strategr Nabi
dalam melakukan aktivitas politik. FiT menlebut strat€gi delam politik
dengtn al kiJdh al siliti (petjt:angan politik). Dalam kooteks global,
perjuangan politik HT cliarahkan kepada:
1. Betjuang mela\r-an negara-negara kafir imperalis yang menguasai
negara ncgan lslam. l\'Ienghadapi segala macam bcntuk penjajahan,
baik 1'ang bcrupa pemikiran, politik, ekonomi, maupun militer;
2. Nlenentang para penguxsa di ncgcri-negeri Arab clan negeri negcri
Islam lainnya yang menjadi tempat kcgixtan HT, seta mengunghap-
kan kejahatan mcrclia, memberi kritik dan nasehat. Bcrusaha
menghapus kekuasaann\a dan menggantikan ciengan hukum hukum
Is1am.
Dalam pandangan HT, hanya dengan orientasi perjuangan politik
seperti irulah perubahan bise dilakukan- HT hanya memandang perjuang
an politik yeng bisa menciptakan perubahan. Sedangkan pctjuangan di
luar jalur poiitlh oleh llT diragukan bisa menciptakan perubahan. N{eski
pun di kelangan umat Islam terdapat banl'ak kebmpok dakwah, oleh
HT tetap diragukxn sejauh kelompok kelompok dakv'ah tetsebut tidak
memiliki agenda petjuangen politik.
Dalam buku, Strategi Dakuah t7i{ut Tahrir, dinyatakan bahrva
kelompok--kelompok dakwah yang bcrgetak di luat bidang politik pada
hekiliatnlx ticlak bcrhubungan dengln mrsalah utama kaum X{uslim saat
ini, l.rkni mcngembalikrn penerapan Isirm dalam kehiclupan betncgara
dan bcrmeslrrrket, sertlr mcngcmb:rnqh:Ln riseleh Islam kc scluruh
penjutu clLrLria mclrlui drhlrh drn jihrd. l)xtrnr buliu itu, llT jug;r
mcl.rliLrkrr irlcnrrtlh:rsi trhrrrl:rp lrnr',r l.lr,nrpoh drLlrh rrnq l)crgcrrk
rlr lL,.rr l,irl,rng politlL.
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Pu't,ttta, kektnpok kclompok dekrvah veng bergcrek di bidang
'"1 lerra \r14k,r'J1. .ler'' Te, .,r;..r .eLul"h l.r - n,rl- .a^r,,
nrn-b.rnr. i"lir n-'.1 n.,rn"l 
"rat. ).r'in ... ,,-.1s , ars ..rnp,, d-r
lain sebegainla. I(alra, lrelompok-keiompok dakrvah veng bergerak i1i
bidang petibadatan clan selaiu menganjurkan pelaksanaan,rmalan,_amalarl
snnnah (lang bukan rvajib). I(rir.q4 organisasi organisasi clakrvah 1,anq
bcrgetaL dalam bidang pcnerbitan dan penl,cbaran buku buku atau
kebudayaan Islan. atau dalam dalarr bidarg pemberian nasihat dxn
petunjulr. Aktilitas jni dinilai terpuji olch HT. Keenpdt, organisasi_
organisasi arau kelompok keiornpoh dakrvah 1.aog bergerak dalanr
^ktiyit^s dnr hi al ,"a'rtiJ pa al-nalyi 
,an tl-nun*-ar. Kellna, organisasi-
organis^sl dan kclompol, kclompok dakrvah 1.ang betgcrak di bidene
da\l.rh r-, n .iu lep"d, .rkh 
"k muiia d, ng,rn ru u,n m, n pe,b" I :
masyarakat.
Selain lielima kelompok dairrvah di atas, HT juga tidak begiru
mempercayai partai politik (parpol) vang ada padr saat ini seperti parpoJ
lang ada di Indonesia. Sebab dalam pengamaran para lktivjs HT, peran
pa+ol yang ada pada saat ini masih jaL:h dari peran yang idealkan oleh
Islam.
Scbagai hasil dari pembinaan potitik iang rlilaiiukan, anggora Hf
pada umumo\.a memiliki ting[ar kcszdaran iarrg rin&gi rerhldap lrasxi2h
masaiah yang betkaitan dengan kehidupan maslarakat. Setiap kebijakan
pcmerintah 1.ang dinsakan tidah betpihak pada kehidrpan rakvat banyalr
mendapat sorotan taiam,
l\'Ienurur Hida) atui Akbar, Humas HT I{alimanran Sclatan
mengajukan beberapa peran ideal vang hams dilakukan oleh partai poiitik.
Pertama, partai politik harus melakuLan pendltlikan politik. penclidikan
politik ini sang?t penting dilakukan untuk menenamkan nafahin
'p...en.i. lchrd rnin .eb.rgrin rnr rcrrh clijei ,\, an dri.. r .1r-.. i... 
-,
dan idcologi Islam. I{edLra, melakuhan pemberdalaan maslataknt agar
maslarakat bisa mclakul,an bcryahing potitiot terhadxp flcgera.schingg:r
',- ,l'r rn. .".r , , I ,.1..,1
TIIf USHULUDDIN
Spesifikasi Gerakan Hizbut Tahrit Di Kalimantan Selatafl
Pedu diketahui bahv,'a 1.ang mcn\-atukan Hizbut Tahrir di seluruh
dunia adalah idcologinla, )aitu Islam. faktor ideologis (Isiam) in1lah 1,ang
menyatukan seluruh aktivitasn)'a, mcskj ras, suku, bangsa rlan bahasa
mereLa berbcda. Faktor inilah yang membentuk karahlcr dasxtn)'a, l"ng
tercrrmin pada kesameen pemikiran dan perasaano-\'a (kalhn Jrkrtn
tyr'tiriyun).
Karena itu Hizbut Tahrir di selutuh dunia mcmpunlai kor-rsep
(ikrali; dan metocJc (tltaiqal)1 vang sam1. Yang membeclakan sxtu dengan
1'ang lain arlalah kondlsi, peluang dan tantangan yang berbeda. Ilonclisi,
peluang dan tantangxn lang dihaLlapi Hizbut Tahrit di Tndonesia tentu
berbeda dengan kondisi, peluang dan tantangan di tcmpet lain. I{arena
itu Hizbut Tahrir Indonesia juga mcmjliLi keun;kan tersendiri, scsuai
dengan konteks keindonesiaannya. Termasuk oula dalam hal ini Hizbut
Tahrir Indonesia di l{alimantrn Selatan. tentu kontcks kcindonesiaan
inilah 1,ang meu'arnainla. Logikanya bahs'a Iiizbut lahtir Indoncsia di
tingkat Pusat dengan cli tingkat daerah mempunyai agenda l,ang hampir
sama- Agenda aktivitas Illzbut'Iahrit merupaLan responsif clari gejala
dan realitas masyxrakat vang ada.
Dalam konteks keindonesiaan, I-lizbrit I'ahrit menghadapi kondisi,
yakni bah*'a ncgeri lvluslim terbesar 
- 
yang pctnah dijrjah oleh ncgata-
negara Barat sclema 3,5 abed 
- 
ini masih belum sepenuhnya lepas dari
pcnjajahan. Nlemeng sccara fisik negeri ini telah merdekr, tetapi delan
konteks iain, tcrnyata belum. I{atena itu, bagi Hizbut Tahrit komirmen
kcindonesiaannya sudah jclas; mcmbebaskan negeri N{uslim terbesar id
dari cengkereman penjajahan, terutame petjajahan dati ideokrgi.
Komitmen inilah yang telah dibul<tikan oleh Hizbut Tahrir melalui
betbagai aktir.itas intelektual dan politiknl a.
trlenumt pandangan Hizbut Tehrit, Inrlonesia saat ini tengah berada
dalam cengLctaman per-rjajah, khususnla Amcrika. Hal ini beteda pada
berbaqai blciang seperti el{.rromi, poLltik, pcndidikan, sosiai, budata,
pcrtahanan drn Leemrnan. Scill,:r,,Lrl.'inarr dekx.le 1990 en LrlLlqq:r 2000
al, HlzbLrt Lehir lnc|rncsi:r, rcrrrrsLLl FI f Lli Iielinnnten Scl:rmn, tcl:rlr
rrcnlrmp:rihn plnclunqanrrr.r rcnrrrs li.r\.Li,rxn ini. L.rih ncl.rlLri dcnro
src:rr-rL cl.rnr:r riLul)r ) .,., iLr l,LL Lcr r nrin, r'Lrr r \l l.l.,rr \hrrr rrrLpi
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hinbauan dari Hizbut lahrir ini tidak mendapar respon I,ang signifikan,
bahkan ban,vak faflg tidak ri-rcmpercayainva. Dengen berbagai upay:r
Hizbut Tahrir mcncoba meiakuken pencerahan l<epada rakyat cli negcri
ini, akhirnya peda saat Indonesia mcngalami ktisjs ekonomj di tahun
1997 clan relormasi tahun 1998, discttai dengan terlalu seringnya berganti
petnguasa di Indonesia yang diikuti denean kebijakan yang masih bclum
memihali kepacla raL!at, akhirn\,e banyak kelengan 1,ang mulai mau
mcndcngar dan mempcrcevai pandangan Hizbut Tahrir.
Bebicata tcntang sfesifikasi gcrakan Hizbut Tahrir di Iialimantan
Seiatan ada!ah tidak lepas da kbitalJ gcrakan Hizbut Tahrir pada
umunrn!'a, )'akni politjh. Bagi Hizbut Tahrir politik meiupaken
insrrumen )'ang sangat pcnting dalam mengentaskan persoalarr
keterpurukan umat lslam dan membarvanya kembali seperti pada masa
kcjayaannya. Sebagaimana diregaskan oleh Humas HTI Kaljmantan
Selatan yang terpenting saat ini adalah membcrikan pencerehan ide eArab)
kcpada umat Islam sebagai upa\ra penanaman ide ide Hizbut Tahrir.
Sedangkan dalam hal politik ptaktis sepertinya bukan incaran dari Hizbut
Tahrir, kalau pun mereka masuk dalam politik praktis anggota dari
Hizbut Tahrir selxlu mcnampakkan citra Hizbut Tahrirnya, sebagai or-
ang vang vokal untuk r:renrbetikan masuliaa r,.iinp positif untuk
meintrangun Indonesia.
Senada dcngan hal tersebui, Abdurtahman, sxlxh seoreng ektir.is
HTI Kota Banjalnasin mengemukakan tentang pandangan HTI
Kalimantan Selatan yaitLr dengan oreintasi perjuangan politik scperti
itulah perubal,an bisa djlakukan. HTI hanya mcmandang peijuangafl
perjuangan politik vang bisa menciptakan perubahan. Sedangkan
perjuxngan di luar jalur politik oleh HT diragukan bisa mcnciptakan
pcrubahan. Nleskipun di kalangan umat Islam terdapat banyak kelompol
lielompok dakwah, oleh IIT tetap diragukan sejauh kelompok-kelompok
dakwah terscbut tidak memiliki agcnda perjuangan politik.
HTI di l(aiimentan Selaren cl:rlam melakukxn penledaren pemikiran
nrrsl arakrt arllkel artilicl rlen tirrum ftrrun clisliusi rang diedxLxn I ITI
etrr kcrj'rsrrrr deng.rn ormas ormrs Ltaqanrarn leinnlr ncmilihi arrh
vlng jclas, rriru nrerrentenq irlc idi: rrnq sr1.rh,:rqiclrlr \xlrg rlrsili rrrn
pcnrrlrrnr.rr r.Lng rclrrrL dr rrn!rh rcrr!rlr m:rsr.rr:r[:rr. \Lh bcbr:rrpr r.rrL
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yang serin!! diangkat bebcrepa akrivis llTl di Ka-Limantan Selaten, di
antaraflla: Khiiafah, slariat Islam, demokrasi, Idcologi dan
kepemimpitan.
1. Khiiafah; khilafah Islam metupakan bentuk Negara yang dapet
mempersatukan kekuatan umat Islam dalafir meleltan kekuatxn
Barat 
,vang kufur.
2. S,variat Islam; Syatiat lslam harus diterapkan di lndonesia scbagai
solusi tcrhadap permasalahan 1.ang diaiami oleh masyaraker di In-
donesia-
3. Demokrasi; Dernokrasi mctupaken konsep kufur; demoktasi juge
dinilai mengandung kcbohongan. Idc-idc dalam demoktasi seperti
keadiian, persamaan dan kontrol terhaclap penguase udak diterapkan
sccara konsisrcn olch negata yang mcngaku scbegai lJblat demokasi,
scpcrti Ametike Seriknt.
4. ldeologi lslam harus dija<likan ideolrgi alternatif ufltuk mem-
bcndung arus pcrkcmbangan ideologi kapitalis dan sosialis; ajaran
Jslam bcrsilat universal sela;o berhubungan dengan riruai Islam juga
bisa ciikembangkan menjadi scbauah ideologi.
5. Kepernimpinan: Islam memiliki standar atau kreteria yang jelas
daiam mencntukan pemimpin 1'aitu muslim, lahi laki, baiigh,
berakal dan adii.
Bagi HTI Kalimantan Selatan scpcrti )'ang diungkapkan Nasit,
seorurli aflglota H'l'I Banjatbaru, getakan l{izbut'.fahrir lebih diarahkan
pacla geralian sosial lieagamaan daripacla genkan poLitik praktis. Kegiatan
sosiel keagamaan yang dimaksud di sini adalah betupa pcnanaman
pemiliitan Hizbr:t'Iahrir, vang dilakuLan dengan berbagai cata misalnya
dengan seminat-semlnar, ceramah, dielog interaktif dan sebagainya.
Pcmikiran Hizbut Tahtit di seluruh dunia sama, yakni me-
ngembangl<an ajaran clari Taq\.uddin a] Nabhani. Demikian puia untuk
Kalimanten Selatan, semua pcnikirannya mengacu pada pemikiran tokoh
pcndiri Hizbut lehtit tcrscbut. Akan tctepi kalau mau mclihet pcrbedaan
xniarx Fl'l I Iialimlrr trn Selatan dengrn HTI cli l'ihlah Indonesia lainnla
arrupun FIT rli reg,rre ncg:rr:r clunie lranrrhh pi.li ren)rikinu saia. Prd,r
clesetnr rr r erg nrcmhcclehennvr arlrlalr LrLsrLirlrnr penrilnFxiin rlin
pcngrrrbrngrn LLlr iJr ll'l' 11i rcngeh rrrg,Llr rlrsrrrrIrLt. ll.rl ]ni rtntLrrlr
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juga clipenqaruhi oleh colnk masvarakat setempat maupun budava lang
mclingkupinr,a-
Gerakan HTI lialinaotan Selatan pe.la umumnl,a dalam raogka
meo).adarkxn lteberagamaan mesy^rakat, salah saru srrateginy^ adalah
dcngan melakukan bcrbrgai pcnclekatan dengan pata ulama setemprr,
sebut saja seperti .{lm. Gutu H. trf. Zaini Ghani, GurLr Raslad, Guru
Anang Jazuli, drn kcrabat ketabatnla, dan ulame,ulama lainn1,a. Salah
s^tu pendekatxn dengan ulana tang dilakukan ll'iI Kaljmantan Selater
adalah lietjasema vang baik dengen pihak NfUI (l\lajelis tilema Indonc-
six). Di samping itu I.l'l'I I{alimantan Selatan juga melakul<an pendekatan
dengan prra pejebllt Lirckrasi. Hal inl dimaksudkan untuk menvadarkan
para pejabat tcrhadap pentingnya Islam sebagai sisten lang kafab clalem
mcnyelengaraken kehidupan berbangsa dan bcrnegan.Dcngan pendehet
an yang beik dengrn ulama clan umara ini nampakn],^ Hizbut Tahrir
akhirnva lebih ditedma oleh masyarakat luas dati berbagai kaiangan.
Gerakan sosial heagamaan 1,ang dilakukan HTI Iialimantan Seiatanjuga tidak menonjolkan kekerasan 
- 
meskipun acia anggapan bah*,a
Hizbut Tahrit iru kelompok Islem radikal 
- 
dan selaiu mengedepankan
alisi-aksi damai. I{erika Hizbur Tahdt melakukrn demo di ialaflar untuk
merespon k.ada^n mrs\.atrkat Islan di duria scpcrri mesalxh Pelesrina,
Afghanistan, Itak, pornogratr dan potrcaksi, mereka jriga lrrasil-t lncniaga
kedarnaian tetsebut. Di sanping iru seorang yang masLrk menjadi aoggota
HTI tidak menbarva embel embel kcorganisasian laimta yang merupa
kan Iatar belaltang asainya, seperti ke NU annya ataupun Le_
l\{uhammadivahennva. N{ereka lebih mengcdep^nkan perjuangafl HTI
daripada i.ang lainnya.
Lebih tegas lagi sebagaimana ditegaskan oleh l,{umas H.fI
Kalimantan Selaran, Hidayarl Akbar, bahwa getakan HTI di l{alimantan
Selatan saat ini lebih mcnitikberatkan pada perjuangan peflanamen id€
idc pemikiran HTI vang bettujuan untuk mcrubah pemjkiran mrsJ,arakar
melalui metode tathqifldta'i (pembina,tn l<otektil, al 11iri' al,fiAri
-c-a i.rl.r, 
'r r-i[ 'r' ,1.,r 1. n- ,u rn, .r p,,,t I D., 1. r
tutltEtl 
.tdr/,t'r lllT mcmenl-rerIen forum tabligh n]ibar. seminar,
pcnqejirin. khLrrl,rh, trih slror. mrjrl:rh, 1,rlctjn. sctrbaren. clen tein
s.Lxqxinrr rLrrrLr. rlrlrLLrLrlr rrrr.r.rlsl clcngi!r rll\irrrlirr. hrqirnn in
nrc,rp rr.ri LirL,.rr rnri .
TIM IISHULUDI]IN Kalia, Llirta 2l'l
pengakuan dan dukungan deri masvarakat; di samping itu iuga daiam
rangha mcmbentuk opini umum tcntang adanyx lirisis sistcmik dan
mendesaknya melakukan Pcnggxntian sistcm sekular dcngan Islam
Dergzn al-syi-,:i' al'Jikri, di satLt sisi secata tajxm H'fI mengkritik
dan membonghar kebobrokan pemikiran sekuler dxn kufut seperti
demoktasi, HAIvI, pluralismc, nasiooalisme, dan lain sebageinya
Sedangkan di sisl 1ain, H'llI mengungLep keunggulan pemiLiran Islam
dan mcna*,arkennl'a sebagai xlternatil. HTI memanfeatkan pelbagai
macam media untuk melakukan a/1tni'd/Jiki sePerti scicbaran, buletin,
maialah, buku, kotan, konftensi pers, uniuk rasa, dxn sebagrinla.
Gerakan berikutn\,a adalah kililt al-r1;r/ (petjuangan politik).
Denga,n kiJi\ al ti1n:i, H-lI mclakukan petjuengen polirik menentang
kcbijalian pemerintah yang dianggap bertcntangan dengan Islam dan
merugikan mas\.arakat. \Iedia ki;fdl al s21,:)ti ridtk betbeda jauh dengan
meclia dalam qnd' al'Jtki
Getakan sosial HTI iri dimaksudkan untuk melakukan perubahan
masyarakat sccar^ nlcrl)-eluruh dcngan pendckatan intelel'rual sehingga
masyarakat bise menetima pemikitan HTI dan dilanjutLan dengao
perubahen sistcm politik kufut dengan sistem polltik Islan.
Penutup
Dari beberapa uraian dan analisis,r'eng telah diliemukalian di atas
dapat diambil hcsimpulan sebagai berikut: Psl7,?.rr, Hizbuttahdr masuk
ke l(alimantan Selatan clipetl<irakan pada tahun 90 at, -r'ang dibarva oleh
Reza Rosadj dan Ismento. Dua orang inilah 1'ang sangat berjasa dalam
mcngenal pemikitan Hizbuttehrir di Kalimentan Selatan. Pada mulenva
cikal bahal dari HTI ini merupakan kelompok-kclompok diskusi seperti
halaqah, u:rah, dar rlarrab yang diadakan di kampus Fakultas Ekonomi
Unlan. Diakui bahl'a HTI di I{aljnantan Sclatan pada muianya hanl'a
bcrkembang pa.le m^slarakat kampus, dalem perkembangannt'a HTI
juge rncrrrnbeh luas l(c mrsraralixt umum brhkan sxmPai ktrlnngan
biroltrt. llal jri .rtlelth bLr.rh pcrjuengrn or.nt (rrxng HTI leng begitu
gcnc,rr untLrl nrtnrc'n,rllirn iclc iclc pemlrrh:rtu:rn H'II t'ang nrcrel'e
leliLrl<.rn rli sr.rt Lni nrt'lrlLri bcrLlrqul rrr.dir. scl-lLrtr bLrlctlrr.rlrjrlrLlr. rliskLrsi.
nrrLrLP rrrr srnrilr lr
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Kedn. sel:zgai gerakan dan organisasi politik, HTI juga melakukan
aktivites politik. Aktivitas poiitik l,ang dipiJih olch HT adalah suatu
rktivitas polirik rang menciptakan perulrrhan. Dalam pengertian secara
umum, HT memahamai poLitik scbagei aktiritas memclihara urusan Li,Inr.
Sedangkan politik dalam konteks Islam dipahami olch HTI sebegai
aktivit^s memclihara dan menganrr urusan masv^takar vang .lidasarkxn
- ,ld kc . rrurn :\ rri ^ l.l.rn)
Krlrgd, untrik HTI Kaiimrnran Sclatan, semua pemikiraon),x
mcngacu pad,r pemikiran toloh oendiri Ilizbut Trhrir terscbut. Akan
tetapi kalau mau melihat perbedaan antara HTI Iialimantan Selatan
dengan HTI di s'ilayah Indonesia leinn),a ataupun HT di negara negaral-n',; h.rnral.h prdz -r -ori anlr ..ja. tad., ,lr..rrn, ,"n,
'nemllcd,,inn\,r dal"h h"gjm:n. pen,rrrp"i;n d^n p. 
"qe- L.,ngr- ..eide H-l rli rer3rh ren5:h m,.1.r..1;r. Hal il renr-n, r 
-5.r Jipc-garuh
,,1,n cor k rna.r:r"krr .e.c.rpar rni iDUn lru.ii!r ,rne nel,ngk rpin_
Keer/Pat, get^k^n l{TI Ilalimantan Selatan pad:L umumnla dnlam
rangka mcn]'adarkan kebetagamaan mas].arakat, slllah satu strxtesin\.a
adalah dengan melakulian berbagai pcndekatao dcngan pare uiamx
setempxr, X{UI (X{ajeJis Ulama Indonesia) dan para pejabat birokrasi.
Hal lni dimaLsudk:1n uoruk men!.z.dallian irxra,rej:bat tcrhadap
p,'r'incn,.r l.l.'n..eL::.e..i.trT -.:..c 1,,1r: ?,r.r. m,r,.i",,.- r.1 ,.
kehidupan l:erbar,gsa dar bernegera. Dengan p.r,dekotan r.^,,g S"ii.
dengan ulama den umara ini nampaknl,a Hizbur Tahrir akhirnla lebih
drrerr.r.r oleh m.r\\'rrrlirr tu . d.rr berl.q"i k,t"n;
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